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した各発Iff欄 の抵抗力は6令初脱の幼虫が瓜も低 く ‥
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見出として用い ら打て い るコクゾウSl'10♪Fu'zus
l:26
ory～aeL.とアズキゾウムシ CalLosobrucJLtLSCILi"C,ト
sisL.の成虫について,日令と 1主HCに対する感受
性との関隣を3,raべたのでその結米を報告する.
なお,コクゾウとアズキゾウムシはともに的迦口に
属するが,前者は羽化後もお宅食を行い長1柳川にわたっ
て生存を続けるのに反して,後者はこの火映の場合の
ような灸件下では成山は食物をとらず吐Tj･:日数もli岨
･x･本朝の聖旨はすでにrl本広川jZtl虫′7:仝･応JTl劫物
学会合同大金 (ltJ51年,1tJ55年)において凝表した｡
